





















在厦门市某高校随机抽取大学生 320 名。共发放问卷 320
份，有效回收 300 份，有效回收率 93.75%。其中男生 139 人（占




神质、外倾和神经质等分量表组成，每个分量表 12 个项目，总共 48
个项目，要求被试以“是”或“否”作答。各分量表的得分为该量表
所有题项的平均分，范围在 0- 12 之间。
（2）大学生恋爱态度问卷由周海涛编制，具有较好的信效度[4]。
该问卷包括道德性、浪漫性、增益性和自主性四部分，总共 23 个项
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道德性 浪漫性 增益性 自主性
外向性 -0.22** 0.08 0.10 0.03
精神质 -0.15* 0.22** -0.06 -0.02
神经质 0.10 -0.05 -0.12* -0.14*
教育长廊
77
